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A discussion of B. Bismantova's basso continuo in his Compendio Musicale
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　







Bartolomeo Bismantova (?-1694ca) による音楽理論と様々な楽器のための入門書である。
第４章にあたる「通奏低音に関する規則」は、彼と同様ボローニャで活躍したロレンツォ・
ペンナ Lorenzo Penna (1613-1693) の『音楽の曙』(1672) を範としながら1、独自の考え
によって著された。本稿ではペンナや同時期のイタリアの理論書との比較を通じて、ビ
スマントヴァのメソッドの特色を明らかにしたい。底本としたのは次の通りである。
  Compendio Musicale. / In cui s’insegna à Princ(i)pianti il vero modo / per imparare 
con facilità, le Regole del Canto / Figurato, e Canto Fermo ; come anche per comporre,/ 
e suonare il Basso Continuo; il Flauto, Cornetto,/ e Violino, come anche per Accordare 
Organi, e / Cembali; composto dal Padre : Bartolomeo / Bis Mantova, dell’Ordine 
de Servi di M(aria) / V(ergine). Musico della Cattedrale, et Suonator di / Cornetto, 
nell’Illustrissima Accademia dello Spirito / Santo de Ferara, e dall’istesso dedecato / al 
Merito Impareggiabile dell’/ Illustrissiomo et Eccellentissimo / Signor Abbate Ferrante 
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のは二段譜に直した。引用楽譜はビスマントヴァを Bis、ペンナを Penna で示す。ペン
ナからの引用は特記しない限り『音楽の曙』第３巻である。第２巻の場合のみvol.2 と記す。
音名は英米式のＢ Ｂ♭、オクターヴ表示は中央ハ音を c¹、オクターヴ下に c Ｃ Ｃ₁、オク














　この譜例ではガレアッツオ・サッバティーニ Galeazzo Sabbatini (1597-1662)『通奏低音
の平易で簡潔な規則』(1628) の影響を指摘しておきたい。サッバティーニは和音を弾く際、
左手が何の音を弾くかを最優先に考えた (Sabbatini 1628:12-16、坂 2015:5)。ビスマントヴァ


























　　譜例３A  Bis67　筆者案 譜例３B  Bis67　筆者案
譜例２B  Bis65 譜例２C  Bis81





















　　譜例５  Bis68　　　　　　　　　　　　　　　　　 筆者案
　　譜例６A  Bis70 譜例６B  Penna 10 譜例６C  Penna 44
















　　譜例８A  Bis72　筆者案　　　　　　 譜例８B　Bis72　筆者案　　　　 譜例８C Penna 23　
　　譜例９A  Penna 27 （ ）内は筆者による　　 譜例９B　Bis73　筆者案












　　　譜例１３A  Bis77　　　　　　　　　　　　   譜例１３B  Bis80　　　　　　　　　譜例１３C  Bis79　　





































　　　譜例１５A  Bis 83　　　　　　　　　　　　　　　　 　譜例１５ B   Penna 64 

































興味深い。当時チェンバロに最低音Ｇ ₁ の楽器もあったことと関係づけたくなるが (野











































付記：  譜例１、２ＡＢＣ，５，６Ａ，１１，１２ＡＢＣ，１３ＡＢＣ，１４，１５Ａ，１６，１８ は
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  This study discusses Bartolomeo Bismantva’s basso continuo treatise, 
Compendio Musicale (Ferrara, 1677). Despite Bismantova sharing some phrases 
and examples with Penna’s earlier treatise, Li primi albori musicali (Bologna, 
1672), it can be demonstrated that Bismantova does not stem directly from Penna. 
Bismantova emphatically discusses the importance of preparing suspensions. 
Regarding cadences, he provides many variations in cadences, and he specifies 
which cadential notes should be played by which hand. His discussion of 
continuo playing in the absence of figures is particularly interesting. To give two 
examples: he permits adding a 7th at a perfect authentic cadence. And when the 
bass descends a fourth, we can use a 9th, not merely 6/#4. Bismantova’s method 
is valuable for advanced player as well as for the beginner.
